












「恩寵」を意味する Grâce に連続的であるとする、アンリ・ベルクソン（Henri Bergson, 
1859-1941）における grâceについての研究が既に私たちの前に示されていることは今更
触れるまでもないことであると思われる 2。本研究が扱うベルクソン自身もまたラヴェッ



































の現状報告の作成を求めた。『フランスにおける文芸と科学の進歩についての報告集（Recueil de rapports 



















つつ、ベルクソンの『意識に直接与えられたものについての試論』（Essai sur les données 











































































7 Félix Ravaisson-Mollien, De l’habitude. La philosophie en France au XIXe siècle., Paris: Fayard, 1984, p. 





































8 Ibid., p. 320、同書 345～ 346頁。
9 「「愛」に対応するのは、本来超自然的な上位の崇高、最も卓越し真に神的な美をなす崇高、つまり優













11 Herbert Spencer, Essays: Scientific, Political, & Speculative., vol.II, The Works of Herbert Spencer, vol.XIV, 
Osnabrück: Otto Zeller, 1966, pp. 381-382. スペンサーの著作からの引用については北が訳した。以下原
文の引用にあたっては Oと略して引用元を示すことにする。“After calling to mind sundry confirmatory 
facts, I presently concluded that grace, as applied to motion, describes motion that is effected with economy 
of force, grace, as applied to animal forms, describes forms capable of this economy; grace, as applied to 
postures, describes postures which may be maintained with this economy; and grace, as applied to inanimate 
objects, describes such as exhibit certain analogies to these attitudes and forms. 
　That this generalization, if not the whole truth, contains at least a large part of it, will, I think, become 
obvious, on considering how habitually we couple the words easy and graceful; and still more, on calling to 
mind some of the facts on which this association is based”, (O). この文章を含む Gracefulness.についての
考察は、1852年の 12月 25日に The Leaderに掲載されたものである、とある。
　版によって異なる表現が見られるため、当該箇所の別の版からの引用文も記すことにする。
“And remembering sundry confirmatory facts, I presently came to the general conclusion, that, given a 
certain change of attitude to be gone through ― a certain action to be achieved, then it is most gracefully 
achieved when achieved with the least expenditure of force. In other words, grace, as applied to motion, 
describes motion that is effected with an economy of muscular power; grace, as applied to animal forms, 
describes forms capable of this economy; grace, as applied to postures, describes postures that may be 
maintained with this economy; and grace, as as applied to inanimate objects, describes such as exhibit 
certain analogies to these attitudes and forms.
　That this generalization, if not the whole truth, contains at least a large part of it, will, I think, become 
obvious, on considering how habitually we couple the words easy and graceful; and still more, on calling to 
mind some of the facts on which this association is based”. Essays: moral, Political and Æsthetic., New York: D. 





“Il me revint à l’esprit divers faits qui confimaient mon idée, et j’arrivai alors à conclure, d’une façon 
générale, qu’étant donné un certain changement d’attitude à réaliser, une action à accomplir, l’action a d’autant 
plus de grâce qu’elle s’exécute avec une moindre dépense de force. En d’autres termes la grâce, du moins 
la grâce dans le mouvement, c’est un mouvement exécuté de façon à ménager la puissance des muscles; la 
grâce, dans les formes vivantes, c’est une forme propre à réaliser cette économie; la grâce, dans les postures, 
c’est une posture qu’on peut garder en ménageant cette puissance; et la grâce, dans les objets inanimés, c’est 
tout objet de nature à rappeler par analogie ces attitudes et formes.
　Cette idée d’ensemble, si elle n’est pas la vérité tout entière, en enferme au moins une bonne partie: on 
s’en apercevra, je crois, si l’on considère l’habitude que nous avons de joindre ces deux mots: aisé, gracieux; 
et plus encore, si l’on se rappelle quelques-uns des faits sur lesquels est fondée cette habitude”, Herbert 
Spencer, Essais de morale, de science et d’esthétique. Essais sur le progrès., trad. M. A. Burdeau, Paris: Librairie 



























12 “This connexion between gracefulness and economy of force, will be most clearly recognized by those 
who skate. They will remember that all early attempts, and especially the first timid experiments in figure-
skating, are alike awkward and fatiguing; and that the acquirement of skill is also the acquirement of ease. 
The requisite confidence, and a due command of the feet having been obtained, those twistings of the trunk 
and gyrations of the arms, previously used to maintain the balance, are found needless. The body is allowed 
to follow without control the impulse given to it; the arms to swing where they will; and it is clearly felt that 
the graceful way of performing any evolution is the way that costs least effort. Spectators can scarcely fail to 
see the same fact, if they look for it”, (O, 384).
“This connection between gracefulness and economy of force, will be most vividly recognized by those 
who skate. They will remember that all early attempts, and especially the first timid experiments in figure 
skating, are alike awkward and fatiguing; and that the acquirement of skill is also the acquirement of ease. 
The requisite confidence, and a due command of the feet having been obtained, those twistings of the trunk 
and gyrations of the arms previously used to maintain the balance, are found needless; the body is allowed to 
follow without control the impulse given to it; the arms to swing where they will; and it is clearly felt that the 
graceful way of performing any evolution is the way that costs least effort. Spectators can scarcely fail to see 
the same fact, if they look for it”, (A, 315-316).
“Cette liaison entre la grâce et l’économie de la force sera saisie très-vivement par les patineurs. Ils se 
rappelleront que les premiers essais, et surtout les premières et timides tentatives pour faire des figures en 
patinant, sont à la fois gauches et pénibles; et qu’en cela acquérir de l’adresse, c’est aussi acquérir de l’aisance. 
Une fois qu’on a pris sur soi d’avoir la confiance nécessaire, et qu’on sait mener ses pieds, ces contorsions du 
tronc et ces évolutions des bras, dont on se servait d’abord pour garder l’aplomb, on les trouve inutiles; on 
laisse le corps suivre sans contrainte l’impulsion qu’il a reçue; les bras flotter à leur guise; et on sent bien que 
le moyen d’exécuter un mouvement en y mettant de la grâce, c’est le moyen qui coûte le moindre effort. Les 



























13 “The reference to skating suggests that graceful motion might be defined as motion in curved lines. 
Certainly, straight and zig-zag movements are excluded from the conception. The sudden stoppages which 
angular movements imply, are its antithesis; for a leading trait of grace is continuity, flowingness. It will 
be found, however, that this is merely another aspect of the same truth; and that motion in curved lines is 
economical motion”, (O, 384).
“The reference to skating suggests, that graceful motion might be defined as motion in curved lines. 
Certainly, straight and zig-zag movements are excluded from the conception. The sudden stoppages and 
irregularities which angular movements imply, are its antithesis: for a leading element of grace is continuity, 
flowingness. It will be found, however, that this is merely another aspect of the same truth; and that motion 
in curved lines is economical motion”, (A, 316).
“Cet exemple du patinage nous fait songer que le mouvement gracieux peut se définir le mouvement selon 
des lignes courbes. Certainement, les mouvements tendus et en zigzag ne vont pas avec l’idée de la grâce. 
Les arrêts brusques et les irrégularités qu’impliquent les mouvements anguleux, en sont l’antithèse: car 
un élément essentiel de la grâce, c’est la continuité, le coulant. Toutefois, nous allons voir que c’est là tout 


























14 “Given certain successive positions to be assumed by a limb, then if it be moved in a straight line to 
the first of these positions, suddenly arrested, and then moved in another direction straight to the second 
position, and so on, it is clear that at each arrest, the momentum previously given to the limb must be 
destroyed at a certain cost of force, and a new momentum given to it at a further cost of force; whereas, 
if, instead of arresting the limb at its first position, its motion be allowed to continue, and a lateral force be 
impressed to make it diverge towards the second position, a curvilinear motion is the necessary result; and 
by making use of the original momentum, force is economized”, (O, 384-385).
“Given certain successive positions to be assumed by a limb, then if it be moved in a straight line to the first 
of these positions, suddenly arrested, and then moved in another direction straight to the second position, 
and so on, it is clear that at each arrest, the momentum previously given to the limb must be destroyed at 
a certain cost of force, and a new momentum given to it at a further cost of force; whereas, if, instead of 
arresting the limb at its first position, its motion be allowed to continue, and a lateral force be impressed 
upon it to make it diverge towards the second position, a curvilinear motion is the necessary result: and by 
making use of the original momentum, force is economized”, (A, 316).
“Étant donné qu’un membre doit occuper successivement diverses positions, si on le meut en ligne droite 
jusqu’à lui faire occuper la première, puis qu’on l’arrête soudain, qu’on le remette en marche selon une 
nouvelle direction, tout droit, jusqu’à ce qu’il occupe la seconde, et ainsi de suite, il est clair qu’à chaque 
arrêt, l’élan précédemment imprimé au bras ne sera détruit qu’au prix d’un certain effort, et un nouvel élan 
ne lui sera imprimé qu’au prix d’un autre effort. Au contraire si, au lieu de l’arrêter à sa première position, 
on laisse le mouvement continuer, et qu’on lui imprime une action latérale pour l’incliner vers la seconde 
position, le résultat sera nécessairement un mouvement curviligne; et, grâce à l’emploi de l’élan primitif, une 

























16 “I may as well here venture the hypothesis, that the idea of Grace as displayed by other beings, has its 
subjective basis in Sympathy. The same faculty which makes us shudder on seeing another in danger ― 
which sometimes causes motions of our own limbs on seeing another struggle or fall, gives us a vague 
participation in all the muscular sensations which those around us are experiencing. When their motions are 
violent or awkward, we feel in a slight degree the disagreeable sensations which we should have were they 
our own. When they are easy, we sympathize with the pleasant sensations they imply in those exhibiting 
them”, (O, 386).
“I may as well here, in a few lines, venture the hypothesis, that this notion of Grace has its subjective basis in 
Sympathy. The same faculty which makes us shudder on seeing another in danger ― which sometimes 
causes motion of our own limbs on seeing another struggle or fall, gives us a vague participation in all the 
muscular sensations which those around us are experiencing. When their motions are violent or awkward, 
we feel in a slight degree the disagreeable sensations which should have were they our own. When they are 
easy, we sympathize with the pleasant sensations they imply in those exhibiting them”, (A, 317-318).
“Je peux tout aussi bien ici, en quelques lignes, hasarder une hypothèse: c’est que l’idée de Grâce, en ce 
qu’elle a de subjectif, a son principe dans la sympathie. La même faculté, qui nous fait frémir à la vue du péril 
d’autrui, qui parfois agite nos membres à la vue d’un homme luttant ou tombant, nous fait participer, d’une 
façon confuse, à toutes les sensations musculaires que nos voisins éprouvent. Quand leurs mouvements sont 
violents, ou gauches, nous sentons, bien que faiblement, les sensations désagréables que nous aurions, si 
ces mouvements étaient de nous. Quand ils ont de l’aisance, nous éprouvons par sympathie les sensations de 





































17 CII. 37-39、合田・谷口訳 23～ 25頁。
































20 CII. 40、合田・谷口訳 26頁。









































31 CII. 44、合田・谷口訳 30頁。
32 Ibid.、同書、同頁。
33 CII. 44、同書 30～ 31頁。
34 CII. 45、同書 31頁。
35 Ibid.、同書、同頁。
36 CII. 47、同書 33頁。
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De la grâce dans l’Essai sur les données immédiates 
de la conscience de Bergson
Natsuko KITA
Quelle est l’essence de la pensée sur le concept de grâce dans l’Essai sur les données im-
médiates de la conscience (1889) de Bergson ? Pour répondre à cette question, nous avons 
adopté pour méthode de comparer la conception de Bergson avec les concepts de grâce dans 
des textes de Ravaisson et Spencer.
Dans cet article, nous avons clariﬁé les points importants suivants :
1)  L’analyse de la grâce dans l’Essai de Bergson diffère des pensées sur la grâce qui se 
trouvent dans les textes de Ravaisson.
2)   Dans la pensée de Spencer sur la grâce, se trouvent des analyses du concept de sym-
pathie. Cela signiﬁe que lier la grâce au concept de sympathie n’est pas l’essence de la 
pensée sur la grâce chez Bergson.
3)   La grâce est connexe au temps. Cette perspective constitue l’originalilé de la pensée 
du concept de grâce chez Bergson.
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